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Samenvatting 
Achtergrond. In dit onderzoek staat alledaagse stress in jonge gezinnen centraal. Vooral 
alledaagse stress heeft lichamelijke en geestelijke gezondheidsgevolgen. Cognitieve 
stressbeoordelingen zijn van invloed op de stemming, waarbij vooral de stressreactiviteit (de 
relatie tussen alledaagse stress en negatief affect) gezondheidsklachten voorspelt. De 
nederlandse overheid wil het werken van moeders stimuleren om zo de arbeidsduur van 
vrouwen te verhogen. Tegelijkertijd wil zij ook een gezinsvriendelijk beleid bevorderen: een 
beleid dat bijdraagt aan het vinden van een balans tussen gezin en werk. 
 
Doel. Uit studies komt geen eenduidig beeld van het effect van het wel of niet werken van 
moeders naar voren. De centrale vraagstelling in dit onderzoek is: Wat zijn de verschillen in 
alledaagse stress en stressreactiviteit in verschillende contexten (activiteit, sociaal en event 
gerelateerd) tussen werkende en niet-werkende moeders van jonge gezinnen? 
 
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. Voor deze studie zijn ruim 300 moeders met 
jonge kinderen benaderd. Hiervan gaven 29 moeders aan mee te willen doen. Uiteindelijk zijn 
alleen van 26 respondenten, 13 niet-werkende en 13 werkende moeders met minstens 1 kind 
van 12 jaar of jonger, de data geanalyseerd vanwege onvoldoende valide rapportages en 
vroegtijdig stoppen met het onderzoek. De leeftijd van de respondenten varieerde van 26 tot 
51 jaar. Het design van het onderzoek is cross-sectioneel, waarbij ervaren stress (activiteit, 
sociaal en event gerelateerd) en negatief affect gedurende zeven dagen, tien maal per dag 
gemeten werden.  
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Meetinstrumenten. Data werden verzameld met de Experience Sampling Methode (ESM), een 
gestructureerde dagboekmethode, en een éénmalige demografische vragenlijst met 
aanvullende vragen over de verdeling van zorgtaken en huishouden. 
 
Resultaten. Resultaten lieten geen significante verschillen zien in ervaren activiteit, sociaal of 
event gerelateerde alledaagse stress, noch in sociaal of event gerelateerde stressreactiviteit 
tussen werkende en niet-werkende moeders van jonge gezinnen. Wel werden verschillen in 
activiteit gerelateerde stressreactiviteit tussen werkende en niet-werkende moeders van jonge 
gezinnen gevonden, maar alleen als werd gecontroleerd voor het percentage zorgtaken van de 
partner. Bij niet-werkende moeders met een relatief zorgende partner werd een verhoogde 
activiteit gerelateerde stressreactiviteit gevonden. 
 
Conclusie. Gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er 
waarschijnlijk geen nadelige relatie is tussen het werken van moeders met jonge kinderen en 
stress of stressreactiviteit. Echter, opvallend was dat er, tegen de verwachting in, een 
verhoogde activiteitgerelateerde stressreactiviteit werd gevonden bij een specifieke groep 
niet-werkende moeders met een relatief zorgende partner. Mogelijkerwijs hebben partners 
juist zorgtaken op zich genomen vanwege (psychische) gezondheidsklachten van hun vrouw. 
Verder onderzoek hiernaar wordt aanbevolen. 
 
Key words: alledaagse stress, jonge gezinnen, stressreactiviteit, stemming, negatief affect, 
Experience Sampling Methode. 
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Summary 
Background. The theme of this study was daily stress in young families. Especially daily 
stress has somatic and mental health consequences. Cognitive stress appraisals affect moods 
while especially stress reactivity (the relationship between daily stress and negative affect) 
predicts health complaints. The Dutch government wants to stimulate mothers to work in 
order to raise the labour time of women. At the same time she wants to promote a family 
friendly policy, a policy that contributes finding a balance between family and work. 
 
Aim. A clear view on the effect of working or non-working mothers does not emerge from 
previous studies. The central question of this study is: What are the differences in daily stress 
and stress reactivity in various contexts (activity, social and event related) between working 
and non-working mothers with young families? 
 
Participants, procedure, design. Over 300 mothers with young children have been approached 
for this study, of which 29 were willing to participate. Eventually only the data of 26 
respondents, 13 non-working and 13 working mothers with at least 1 child of 12 years old or 
younger, were analysed because of insufficiently valid reports and early quitting. The age of 
the respondents varied from 26 tot 51 years. The design of this study is cross-sectional, where 
experienced stress (activity, social and event related) and negative affect were measured 
during seven days, ten times a day. 
 
Measures. Data were collected with the Experience Sampling Method (ESM), a structured 
diary method, and a single demographic questionnaire with additional questions on the 
distribution of care and household jobs. 
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Results. Results showed no significant differences in experienced activity, social or event 
related daily stress, nor in social or event related stress reactivity between working or non-
working mothers with young families. Differences in activity related stressreactivity between 
working and non-working mothers were found though, but only if  controlled for care tasks of 
the partner. An increased activity related stress reactivity was found with non-working 
mothers with a relatively caring partner. 
 
Conclusion. The conclusion is that, based on the results of this study, presumably no adverse 
relation exists between mothers with young children having a job and stress or stress 
reactivity. However, surprisingly and contrary to expectations, an increased activity related 
stress reactivity was found with a specific group of non-working mothers with a relatively 
caring partner. Possibly partners took on care jobs because of (psychological) health 
complaints of their spouse. Further research is recommended. 
 
Key words: daily stress, young families, stress reactivity, mood, negative affect, Experience 
Sampling Method. 
 
 
 
 
